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第 3 章では KrF エキシマレーザーの発振特性が述べられている。長さ 30cmのレーザー管より、約 1 気圧のガス圧
で約250μJ の波長248nm の出力が得られたことが報告されているo
第 4 章には高圧のフッ素分子 (F2) レーザーの発振・利得特性が述べられている o 内径 5mm、長さ 15cmの放電管に
おいて、約 1 気圧のガス圧を用いた F2 レーザーの発振および利得計測が行われ、波長158nm の波長で約100μJ の
出力と0.1/cmの利得係数が得られたことが報告されている。





























ガスレーザー開発として高い実用性を持つと考えられるo 特に低圧の F2 レーザーが実証された事は今後のガスレー
ザー開発に新機軸をもたらすものであり、今後の関連研究の展開が期待されるo また、本研究の成果はレーザー核融
合における爆縮実験への真空紫外線レーザーの応用にも道を拓くものであるo よって本論文は博士論文として価値あ
るものと認める。
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